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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Gerardo Ba
rro Pravia, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referi da Orden con la antigüedad del día cuatro de enero
del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de mayo de mil novecientos se
senta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOS..k
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 7.448)
IR, MI\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de distribución de fuerzas.
Orden Ministerial núm. 2.528/64.—Como con
secuencia de haberse disuelto por Orden Ministerial
número 1.989/64 (D. O. núm. 101) la Agrupación
Naval del Mediterráneo, dispongo quede sin efecto
la Orden Ministerial número 3.564/62 (D. O. núme
ro 241) en lo que concierne a la formación de la
32.a Escuadrilla y de la 3.a Flotilla de Fragatas Rá
pidas.
Madrid, 6 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Denominación asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.529/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
lancha de Buzos con propulsión propia, construcción
número 132 de la Factoría de la Empresa Nacional
"Bazán" de Cartagena, se denomine BzL-10.
Esta lanc'ha quedará asignada al C. I. B. del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Madrid, 6 de junio de 1964.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.—Reducción de edad
para ingreso en la misma.
Orden Ministerial núm. 2.530/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación del párrafo 2.° del artículo 40 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial de 24 de julio de 1943
'(D. O. núm. 164), que quedará redactado en la si
auiente forma :
"Segundo.—Cumplir dieciocho arios, como míni
mo, y cuarenta y cinco, como máximo,' en el ario de
ingreso."
Madrid, 6 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.531/64 (D).—Se nom
bra Ayudante-Secretario del Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales al Coman
dante del citado Cuerpo D. Julio Rodríguez Cefial,
sin desatender su actual destino.
Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Patronato de la Fundación "Félix de Echaitz".
Orden Ministerial núm. 2.532/64 (D).—Por ha
ber pasado a la situación de `:reserva" el General Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Pe
dro González Rodríguez y el General Subinspector
del mismo Cuerpo D. José López García, cesan como
Presidente y Vocal 1.°, respectivamente, del Patro
nato de la Fundación "Félix de Echauz" y se uom
bra para desempeñar dichos cargos a los Generales
Subinspectores D. José Pérez Llorca y D. Federico
Sánchez Plaza, el primero como Presidente y el
segundo como Vocal .1.°
Asimismo, y por fallecimiento del Coronel Farma
céutico D. Vitaliano Yague Marín, se nombra Secre
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tarjo de dicho Patronato al Coronel Farmacéutico
don Inocencio Moreda Bermúdez.
Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
Licencias tropicales.
NIETO
Orden Ministerial nem. 2.533/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto del 11 de no
viembre de 1955 (D. O. núm. 261) );-Orden Minis
terial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24
de 1949), se conceden cuatro meses de licencia tropi
cal, a partir del 14 del actual, al Capitán ele Fraga
ta (S) (E) don Pedro Celestino Rey Ardid, Coman
dante Militar de Marina de Sahara.
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Palma de
Mallorca y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comanplancia Militar de Marina de Sahara.
Madrid, 4 de junio de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 2534/64 (D).—En vir
tud de expediente iniciado. al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General, se
dispone la rectificación del segundo apellido del Ma
rinero de primera Manuel *Lorenzo Acevedo, de la
dotación del crucero Canarias, incorporado al servi
cio activo de la Armada .el día 2 de abril de 1963 e
inscripto al folio 42/61 CR del Distrito Marítimo
de Vigo, en el sentido de que ha de llamarse Ma
nuel Lorenzo Reguera, debiendo practicarse en con
secuencia las oportunas rectificaciones en toda la do
cumentación del interesado.
Madrid, 4 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.535/64 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, se confirma en su destino de la Escuela de
Guerra Naval al personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se relaciona:
Auxiliar Administrativo de primera doña Dolo
res Soler-Espiauba y Soler-Espiauba.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Guiller
mina Soler-Espiauba Soler-Espiauba.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Dolores
del Barrio Noqué.
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Auxiliar AcIministratvo de segunda doña Felipa
Barrera y González de Aguilar.
.Obrero de segunda (Portero) Angel Santurio Co
rujo.
Yladrid, 2 de junio de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor de
la Armada y de la jurisQicción Central, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm.. 2.536/64 (D).--A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, se confirma en el destino del Es
tado Mayor de dicha Agrupación Naval al personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se relaciona :
Operario de primera (Ajustador-Armero) Fran
cisco Barranco Zafra.
Operario de primera (Ajustador) Manuel Alba
rrán 'Pardo.
Este destino se confiere con cafficter forzoso:
Madrid, 2 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Contralmirante Jefe de la
Agrupación Naval del Estrecho, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.537,/64 (D).------Acce
diendo a lo solicitados por el Auxiliar Administrati
vo de tercera de la Maestranza de la Armada Fran
cisco Manrubia Tojeiro, se le concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Reglamen
to de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 2 de junio de 1964.
1■TIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio 'de Personal
e -Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.538/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda (De
pen(iiente) de la Maestranza de la Armada Marcos
González Navarro, se le concede el pase a la situa
ción de "separación temporal del ,bservicio", con arre
glo a los preceptos del artículo 69 del •Reglamento
de Maestranza.
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Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuota.s que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 2 de junio de 1964.
•
NIETO
_Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratudo.—Excedencia
•
Orden Ministerial nú,m.. 2.539/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo José Antonio Pardo Abad, contratado por Or
den Ministerial número 952 de 15 de febrero de 1%4
(D. O. núm. 46) para prestar sus servicios en el Ra
mo de Electricidad v Electrónica del Arsenal del
s
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se le concede la excedencia voluntaria, con arreglo
a lo determinado en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
-Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal -civil contratado.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 2.540/64 (D).—Padeci
•
do error material en el sueldo base mensual que ha de
percibir el Auxiliar Administrativo D. José Paredes
Gracia, contratado por Orden Ministerial núme
ro 2.168/64, de 11 de mayo del ario en curso
(D. O. núin. 110) para prestar sus servicios en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartegena, se rectifica en el sentido de
que es el de mil ochocientas pesetas (1.800,00) el
que le corresponde, de acuerdo con las tablas de sa
larios._ aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Baja por fallecimiento de un contratado.
Orden Ministerial núm. 2.541/64 (D).—Falle
cido en 18 del pasado mes de mayo el Peón Andrés
Pita Lago, contratado por Orden Ministerial núme
.
ro 952, de 15 de febrero de 1964 (D. O. núm. 46),
para prestar sus servicios en los de Movimiento y
El Ferrol del Caudillo, causa baja
Arrastre del Ramo de Armamentos del Arsenal
tal
tado.
Madrid, 2 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes -se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
rererido Reglamento.
Madrid, 18 de mayo de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes número-82, de 23 de diciembre de 1961. v nú
mero 1 de 29 de abril de 1964.
Cádiz.—Doña Esperanza Campos Castaño, viu
da del Comandante de Máquinas D. Manuel Fa
;ardo Blanco. •—Pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
(ie diciembre de 1961 : 1.283,68 pesetas.—Aumen
to del 25 por 100 por Ley número .1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 320,92 pesetas.—To
tal 1.604,60 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doria María del Carmen Fernández
Calvo Manjón-Cabeza, viuda del Capitán de Cor
beta D. Gerardo González Casanova. ---- Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pe
setas 5.893,05.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
1.473,26 pesetas. — Total : 7.366,31 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña. — Doña María Vidal Díaz, viuda
del Condestable Mayor P. Gerardo Díaz Vargas.
Pensióñ mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 987,50 pesetas.—Aumento del 25 por 100
P'. Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
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de 1964: 246,87 pesetas. Total: 1.234,37 pesetas
mensuales, a percibir por- la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudiillo desde el día 1 de
alero de 1964.--Resi4e en El Ferrol-del Caudillo
(La Coruña).-(2).
Murcia.-Doña Cardfina Anca Mandar; viuda
del Maquinista segundo D. Ricardo García To
rtalba.-Pensión mensual que le -corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 650,86 pesetas. -- Aumento del 25
por 100 por Ley número. 1 de 1964,
a partir de
lde abril de 1964: 162,71 pesetas.-Total : 813,56
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
lo de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia) (6).
La Coruña. - Doña María Castillo Martínez,
viuda. del Contramaestre Mayor de la Armada
D. Enrique Lago Rico.-Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
23 de diciembre de 1951: 1.006,94 pesetas.--
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
IRA, a partir de 1 de abril -de 1964: 251,73 pese
tas.-Total: 1.258,67 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
(:e1 Caudillo desde el- día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(2).
Cádiz.-Doña Antonia Espinosa García, viuda
del Maquinista Mayor D. Francisco Vieytes Mu
rillo.-Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la. Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 987,50 pesetas.. - Aumento del 25
por 103 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de-abril de 1964: 240,87 pesetas.-Total: 1.234,37
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
La Coruña,-Doña María Natividad de la Co
ronación de Basterra Aramburu, viuda del Oficial
primero de la Armada D. Germán Olarriaga Der
teano.--Pensión mensual que le corresponcle por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 860,06 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964: 215,01 pesetas.-Total : 1.075,07
pesetas mensuales, a percibir por. la Deleg-ación
"de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de ene
ro de 1964.-Resiide, en La Coruña.--(2).
María • de la Concepción Purifi
cación Escúdero Ramos, viuda del Oficial terce
ro de la Armada D. José Carreal. Anido.-Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación
de la"Ley número 82, de. 23 de diciefribre de 1961:
626,56 pesetas.-Aurnento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
i56,64 pesetas.-.7Total: 773,20 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1964.
•
Reside
en Cartagena (M-urcia).-(2).
Madrid.-Doña María del Pilar Añón Rodrí
guez, huérfana del Contramaestre Mayor de la
Armada D. José Añón Bedoya.--Pensión‘rque le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 1.011,80 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley, número 1 de
1964, a paztir de 1 de abril de 1964: 252,95 pe
setas.-Total: 1.264,75 pesetas Mensuales, a per
cibir •por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde -el día 1 de enero de 1964.-
Reside .en Madrid.--(2).
Murcia.-Doña Dolores Muñoz Carreras, viuda
del ex Sargento de Cornetas de Infantería de
Marina D. Francisco Lozano Valenzuela.-Pen-
-
Sión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82; de 23 de diciembre de 1961:
577,95 pesetas.-Aum.ento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
144,48 pesetas.-.--Total: 722,43 pesetas mensuales,
a percibir .por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(2).
La Coruria.-Doña Concepción Pereira Gonzá
lez, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Abel.ardo Rov-ira Fernández.-Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 760,93
pesetas.-Aumento de1-25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1954, a partir de 1 de abril de 1964: 190,23
pesetas.-Total:- 951,16 pesetas ménsuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda .de El Fe
rrol del Caucl.'llo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(2).
La Coruña. - Doña María Muiños Martínez,
‹-iuda del Músico primero de Infantería de Mari
na D. Isidoro Prado Bóveda. Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 .de diciembre de 1961: 675,17 pe
setas.--Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pe
setas 168,79.-Total : 843,96 pesetas mensuales, a
percibir par la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero die
1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
niña).-(2).
Murcia.-Doña Dolores Hernández, Martínez,
viuda del Ayudante Auxiliar segundo de la Ar
mada D. José Pons Juan.-Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de dicielmbre de 1961: 542,18 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1%4, a partir de 1 de abril de 1964: 135,05 pese
tas.-Total : 677,23 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de .el día 1 de enero de 1964.--Reside en
•
Carta
gena (Murcia).-(2).
Cádiz. - Doña María Gómez Otero, huérfana
del Operario primero de la Maestranza de la Ar
mada D. Cándido Gólmez Diéguez.-Pensión que
le corresponde por aplicación de la Ley núme
-o 82, de 23 de diciembre die 1961: 663,05 pesetas.
Aumentó del 25 por 100 por Ley- número 1 de
1964-, a partir de 1 de abril de 1964: 165,76 pe
setas.-T¿tal : 828,81 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 cle enero de 1964.---Reside en San Fer
limndo (Cádiz).-(2).
Madrid.-Doña Josefa y doña Asunción Rol
dán Aquilivia, huérfanas del Operario tercero de
la Maestranza de la Arada D. Domingo Roldán
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Rivera.—Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley; número 82. de 23 de diciem
bre de 1951 : 540,55 pe4etas.—Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964. a partir de 1 de
ibril de 1964: 135,13 pesetas.—Total : 675,68 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1968.--Residen en Madrid.- (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B.- O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo,- consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relac'ión. v en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, y
a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en-la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior-se
ñalamiento que venía disfrutando, el cual que
dará nulo.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud, legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de
marzo de 1964, en que, por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del,a.nterior que
venían disfrutando, el cual quedará nulo. La par
te de' la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de las copartícipes que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración.
(6) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 18 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 61), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de
marzo de 1964, en que, por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior que venía disfrutando, que quedará
nulo.
Madrid, 18 de mayo de 1964. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 127, página 321.—
Apéndices.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Habiendo quedado declarada desierta la subasta
para adjudicación de las obras de construcción de
296 viviendas de "renta limitada" Grupo II, tercera
categoría, nueve locales comerciales y Grupo Esco
lar, en la barriada de Carlos III, en San Fernando,
(Cádiz), se procede, por segunda vez, al Anuncio de
subasta de diChas obras, una vez actualizado su pre
supuesto, teniendo en cuenta el módulo vigente (Bole.-
tín Oficial del Estado núm. 235 de 1963).
Hasta las trece horas del día 6 de julio próximo,
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, núm. 3, cuarto derecha,
en días hábiles y de nueve y media a trece horas,
proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 52.573.705,64
pesetas.
El plazo de ejecución es de veinticuatro meses
(24 meses).
La fianza provisional asciende a 1.051.474,11 pe
-setas y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda de
22 de junio de 1961, siendo los avales redactados de
acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante una
junta presidida por el Almirante Presidente del Pa
tronato de Casas de la Armada o persóna que legal
mente le sustituya, a las doce horas del día 7 del ci
tado mes de julio.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de-condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a
lo largo de lá ejecución de las obras, así corno el mo
delo de proposiciones (publicado en el B. O. del Esta
do' núm. 63 de 1956) y disposiciones de la subasta,
sentación de documentos y celebración de la subasta,
estarán de manifiesto durante el mismo plazo en
dichas Oficinas del_ Patronato, Juan de Mena, núme
ro 3, y en la Delegación Local del Patronato de Ca
sas de la Armada, en la calle de Cecilio Pujazón de
San Fernando (Cádiz).
Madrid, 6 de junio de 1964.—El Almirante Pre
sidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
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